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態と機能に関する研究 」（基盤研究 B・平成 21-23 年度，研
究代表者：浦山隆一），「沖縄の固有文化が持つ環境観と空間
形成技術から見る集住環境の構成原理に関する研究 」（基盤
研究 B・平成 22-24 年度，研究代表者：鎌田誠史），「明和大
津波で被災した琉球諸島の集落復興プロセスから見る環境再
構築に関する研究 」（基盤研究 C・平成 25－27 年度，研究
代表者：鎌田誠史），「琉球の近世計画村落形成に村抱護と伝
統的祭祀施設が果たした役割と意味に関する研究」（基盤研
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地理学 11 号，2016 年。『名古屋の “ お値打ち ” サービスを





















スプレス，2011 年）。Bixia Chen & Yuei NAKAMA. 2012. 
Traditional Rural Landscapes in Island Topography in 
East Asia. Nova Science Publishers,Inc. New York. 『島社会
の森林と文化』（琉球書房，2012 年）。『蔡温と林政八書の世
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